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ABSTRAK 
Ghufron Eko Nugroho. E0009147. 2013. TINJAUAN YURIDIS ADANYA 
PERDAMAIAN ANTARA TERDAKWA DENGAN KORBAN DAN 
IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM 
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PENGANIAYAAN (Studi Kasus 
dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor :192/PID.SUS/2011/ 
PN.SRG). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya fenomena perdamaian 
antara terdakwa dengan korban dalam pemeriksaan perkara penganiayaan dan 
implikasi adanya perdamaian antara terdakwa dengan korban terhadap 
pembuktian kesalahan terdakwa dalam perkara penganiayaan di Pengadilan 
Sragen. 
Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. 
Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum 
yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan 
teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi 
dengan menggunakan pola berpikir deduktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada kasus nomor: 
192/Pid.Sus/2011/PN.Srg tentang tindak pidana penganiayaan ini, terdapat adanya 
perdamaian antara terdakwa dengan korban pada saat persidangan berlangsung. 
Meskipun secara aturan hukum di Indonesia adanya perdamaian antara terdakwa 
dengan korban tidak terdapat aturan yang terkait sehingga tidak dapat dilakukan, 
tetapi dalam praktek pada kasus di maksud maupun pada persidangan di Indonesia 
pada umumnya masih sering terdapat adanya perdamaian antara terdakwa dengan 
korban pada saat persidangan berlangsung seperti pada kasus ini. Implikasi 
adanya perdamaian ini tidak mempengaruhi jalannya persidangan yang terjadi 
dengan penuntut umum tetap melakukan pembuktian dakwaan dan menuntut 
terdakwa dan hakim tetap mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum dan 
membuat pertimbangan dan juga tetap memvonis terdakwa. 
 
Kata Kunci : Perdamaian, Pembuktian, Penuntut Umum, Penganiayaan 
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ABSTRACT 
 
Ghufron Eko Nugroho. E0009147. 2013. A JURIDICAL REVIEW ON THE 
PRESENCE OF RECONCILIATION BETWEEN THE DEFENDANT AND 
THE VICTIM AND THE IMPLICATION TO THE PUBLIC 
PROSECUTOR’S AUTHENTICATION IN TORTURE CASE (A Case 
Study on Sragen District Court’s Verdict Number: 192/PID.SUS/ 
2011/PN.SRG). Faculty of Law of Surakarta SebelasMaret University. 
This research aimed to find out the reconciliation phenomenon between 
the defendant and the victim in torture case hearing and the implication of it to the 
authentication of the defendant’s guilt in torture case in Sragen Court. 
The research method employed was a doctrinal law research. The 
approach used was a case one. The law material sources used included primary 
and secondary law materials, while techniques of analyzing law material used 
were syllogism and interpretation with deductive thinking pattern. 
Considering the result of research, it could be concluded that in the case 
number :192/PID.SUS/2011/PN.SRG about torture crime, there was reconciliation 
between the defendant and the victim during the trial. Despite no Indonesian rule 
governing the reconciliation between the defendant and the victim, it had 
frequently occurred during the trial, just like in this case. The implication of 
reconciliation did not affect the trial and the public prosecutor remained to 
authenticate the indictment and prosecuted the defendant and the judge remained 
to deliberate the Public Prosecutors’ indictment and to make deliberation and 
sentenced the defendant. 
 
Keywords: Reconciliation, Authentication, Public Prosecutor, Torture. 
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MOTTO 
 
 
Sedikit pengetahuan disertai tindakan adalah lebih berharga dari pada,  
banyak pengetahuan namun tak ada tindakan apapun.  
 
(Khalil Gibran) 
 
Suatu pekerjaan yang paling tak kunjung bisa diselesaikan adalah  
pekerjaan yang tak kunjung pernah dimulai. 
 
(JRR Tolkien) 
 
Kepuasan itu terletak pada usaha, bukan pada pencapaian hasil, 
Berusaha keras adalah kemenangan besar. 
 
(Mahatma Gandhi) 
 
Ikutilah tindakan yang efektif dengan perenungan,  
dari perenungan itu akan datang tindakan yang lebih efektif lagi. 
 
(Peter F Drucker) 
 
Mencarilah kau trus, maka kau akan menemui misteri yaitu adalah Tuhan. 
 
 
(Nazril Ilham) 
 
Kemarin hanyalah ingatan hari ini, dan besok adalah impian hari ini. 
 
(Penulis) 
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